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H A B A N A . 
T E L E G r R A M A S D E BEOT. 
Madrid, 18 de julio., 
L a Repúb l i ca Argentina desr A . « a * 
gociarun m o d n s v i v e n d l con E «ps^a. 
L a s bases m á s importantes son la 
rebaja de los derechos de i) Aporta-
c ión que pagan los trigos € ^stranje-
ros 7 el tasajo en Cuba, á c ¿sabio de 
una rebaja de los derecbc ¿3 arance-
larios sobre los vinos esp ¿ t e l e s . 
E n la frontera francesa « e t a cele-
brado una r e u n i ó n carli g%z. presidi-
da por Don Jaime, prox c a n d á n d o s e 
discursos contra los lib erales y dán-
dose v ivas á Don Car loe. A dicha 
reun ión asistieron ve inte y cuatro 
sacerdotes. 
Nueva Yorl ^ IS de julio. 
Procedente de la : habana ha en-
trado hoy en este 7 puerto el vapor 
e spaño l "Martín Sa .©caf . 
Ber? ^n, 18 dé julio. 
A v i s a n de Dan t^íg que desde di 
día 13 han ocurrí do en aquella c iu-
dad 6 casos del cólera , falleciente 
2 de ellos. 
I 'arfo, 1S de julio. 
H a fallecido e n esta capital el Ute-
xato y poeta Le iconte de L i s i e , qxre 
o c u p ó la vacan .te de Vic tor Hugo en 
l a Academia 1 'rancesa. 
Landre*, 18 de julio. 
Comunican da T á n g e r que han s i -
do detenidos « 1 ex gran v iz ir el Ar-
b i Ben el Mr >ghtarv su hermano 33 sn 
el Arb i B e n el Moghtar y dos cm-
pleadcs d e \ a Corte, acusados de es-
tar conspirando para ases nar al a c -
tual Su l tá n de Marruecos. 
2íueva York, 18 de julio. 
Dio i el Suri de Washington que e l 
Secretario de Estado Mr. G-reeham 
ha telegrafiado al Ministro america-
no en Tokio, desaprobando la políti-
ca c 'le sigue el gobierno del J apón 
con al reino de Corea. 
Nueva York, 18 de julio. 
D icen al He ra ld desde Washing-
ton, que el gobierno de los Estados 
"Unidos rehusa entregar al de la re-
públ ica de S a n Salvador, a l as gene-
ral de este ú l t i m o p a í s D. Antonio 
Ezeta, refugiado actualmente á bor-
do del crucero americano "Benning-
ton'. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, julto 17, d he* 
5i de la tard*^ 
Onzas espa&olas, & $15.70. 
Centenes, á $4.88. 
Deecaeuto papel comercial, 60 di?., de Z\ & 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 dir. (baa^serosliy 
á $4.87 -̂. 
Idem «obre París, 60 drr. (banqjuereg), á 5 
francos 18}. 
ídem sobre Hambnrgo, 60 dp' (baaqaeros), 
i MI . 
Bonos registrados de los Estados-Unidea, 4 
por ciento, á l l 4 i , ex-cupón. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, ft 3 3i l6 . 
Regnlari bnen refino, de 2£ A 2i. 
Azúcar do miel, de 2i fl . 
Mieles de>Caba, en bocoyes, nominal. 
El morcado, firmo. 
TENDIDAS: 300 sacos de aztfcar. 
Idem: 500 bocoyes de aztfcar. 
Manteca de-' Oeste, en tercerolas, ú $10.3^. 
Harina patcnt Minnesota, $4.10. 
JOondres, jidio 17, 
Azticar de reciolacha, firme, & l l i 6 i . 
Aztfcar centrina, pol. 06, á 13i3. 
Jdem regnlar refino, á 10i9. 
^nsolldados, C 101 I I 1 I 6 , ex-interés. 
D^ecnente, Baaeo de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, & 64, ex-rate-
Ng. 
Paríst julio 17, 
Bentí., 3 por 10», á 101 francos 7i cts., 
ex-áeterés. 
"la yeriai" ie "La Oia." 
Ayer anunció el órgano conservador 
que hoy contaría á BUS lectores la es-
tricta verdad de lo ocurrido en Oima-
rrones el domingo, en contra de lo re-
ferido por el DIAEIO DE LA MAEINA, 
con cuya relación convienen exacta-
mente las de E l País , L a Lucha, L a 
Discusión, Las Avispas, E l Acieaie, E i 
León Español, L a Crónica Liberal de 
Cárdenas y otros periódicos. Hoy, en 
efecto, publica-el colega lo que denomi-
na í« verdad, intentando presentar á 
los reformistas de Cimarrones como 
los provocadores y á los conservadores 
c3mo los provocados. 
Todo lo corrido allí, dice La Unión, fué 
^ce al llegarlos reformistas encontraron en 
todas partes lo único que hay en la locali-
dad: ideas, tendencias y personalidades 
•contrarias y hostiles al refor mismo. 
Por do quiera se leían en estandartes^ y 
•carteles y se oían sin cesar vivas á España, 
á la Unión Constitucional, al marqués de 
Apezteguía, Pertierra y Romero Robledo. 
Celebróso el meeting, y mientras se cele-
braba, la manifestación que se habia reu-
nido en el paradero y acompañara á los 
excursionistas hasta el local en que aquél 
se verificaba, continuó victoreando al Rey, 
á España y á nuestro partido. Eso fué 
todo. 
Todos cuantos presenciaron los es-
cándalos, amenazas y continuas provo-
caciones del grupo de sediciosos que 
recorría atropelladamente la población, 
•dando vivas á los jefes constitucionales 
y mueras á las reformas y los reformis-
tas, y pretendiendo con desusada osa-
día impedir la celebración del meeting 
reformista y la constitución del Comité 
local, esgrimiendo machetes y revólve-
res, no podrán menos que admirarse 
del aplomo con que el órgano doctrinal 
intenta, sin lograrlo, despojar á la ma-
nifestación tumultuosa y agresiva de 
sus amigos de Cimarrones de los gra-
vísimos caracteres que revistió, hasta 
el punto de haberse llegado á veces á 
situaciones que amenazaban desenla-
zarse en conflictos sangrientos, única-
mente conjurados por la cordura, civis-
mo y energía de los reformistas, y ante 
los cuales se mostraba impasible la au-
toridad municipal. 
Muy antes de llegar á Cimarrones 
los delegados de la Junta Central de 
auestro partido—y de ello fueron ad-
vertidos en Jovellanos — ya había co-
menzado la audaz algarada reacciona-
ria, tendente á amedrentar los ánimos 
para hacer imposible el meeting refor-
mista. Que no lo lograron, no hay nece-
sidad de repetirlo. L a reunión, que re-
sultó brillaiítísima. se celebró, y, lo que 
más exasperaba á los intransigentes 
•conservadores de Cimarrones, la cons-
titución del Comité Reformita se llevó 
6 término cumplido. 
E s en verdad infantil decir qae los 
oradores reformistas provocaron á quie-
nes, en actitud de amotinados, los in-
juriaban y amenazaban con machetes y 
revólveres, pues basta considerar tan 
sólo el hecho mismo de la contramani-
festación conservadora, perfectamente 
premeditada y urdida, para dar a los 
reaccionarios lo que Ies corresponde: 
el carácter de provocadores. Los ora. 
dores reformistas no hicieron otra cosa 
sino proceder con dignidad condenan-
do enérgicamente, como era su deber, 
la actitud facciosa y punible de quie-
nes, desde la calle, los interrumpían 
«on vociferaciones y les amenazaban con 
las armas .que blandían. 
Comprendemos la sitcación del cole-
ga^ pero teeemos la seguridad de que 
si alguno de sus redactores hubiese 
presenciado los hechos ocurridos el do-
mingo en Cieiarrones, no podría, en 
estricta jup>ticia, sino censurarlos du-
ramente j lamentarse de que sus 00-
rreligionririos de dicho pueblo hubie-
sen apelado A medios incorrectos para 
intentar ia realización del propósito 
¡ injustificado de coartar la libertad de 
su adversarios. 
L a causa de los reaccionarios de Ci-
marrones, créalo el colega, es causa de 
imposible defensa, 
más ni menos. 
EL TRATADO CON LA ARGENTINA 
Nuestro corresponsal telegráñco de 
Maadrid nos transmite hoy una noticia 
que afecta indudable importancia para 
la isla de Cuba: la de que el gobierno de 
la república Argentina desea negociar 
un modus vivendi con el de nuestra Me-
trópoli, bajo la base de la facilidad de la 
importación del tasajo del primero 
de esos dos países en las islas de Cuba 
y Paerto Eico, á cambio de análogas 
concesiones para los vinos españoles en 
los puertos de dicha república. 
í í o nos sorprende que esta alimente 
tal pretensión sin hacer referencia al-
guna á los productos antillanos, des-
pués de haber visto que nuestro Go-
bierno no hizo las reclamaciones debi-
das cuando se cerró en los puertos ar-
gentinos la importación del tabaco cu-
bano por medio de derechos muy supe-
rioresal tabaco de otras procedencias, á 
pesar de hallarse en esa fecha vigente 
entre ambos países un tratado de 
comercio que contenía la cláusula 
mutua de nación más favorecida. Es-
pana, entonces, pretendió y ob-
tuvo que se compensase el perjuicio 
cansado á nuestra producción tabaque-
ra por medio de una rebaja arancelaria 
para sus vinos. L a conducta, pues, de 
la República Argentina es perfecta-
mente lógica. 
Pero ocurre preguntar: ¿nuestro 
Gobierno puede y debe cooperar á la 
la iniciativa del de la república Argen-
tina haciendo caso omiso de los pro-
ductos antillanos? ¿Daben y pueden 
ser las islas de Cuba y Puerto Rico 
quiénes concedan franquicias arancela-
rias á los productos del Plata, cuando 
los que han de obtener los beneficios 
de esas franquicias son exclusivamente 
los productores peninsulares? E n ese 
caso, lo lógico, lo equitativo, lo correc-
to ¿nó sería que el concierto se hiciera 
entre el Arancel peninsular y ei de 
aquella república del Sud-América? 
Nosotros, no obstante la conducta 
otra vez seguida, pensamos que el Go-
bierno y singularmente el Ministro de 
j Uitramar, no secundarán la iniciativa 
[ de la república Argentina, sino bajo la 
i base do que del convenio han de resul 
tar ventajas para nuestro tabaco. No 
¡ nos oponemos á que los aranceles cuba-
| nos sirvan de defensa á los vinos penin-
j salares, pero es natural que exijamos 
que defiendan también á los productos 
de la isla de Cnba. 
No debe perder de vista el señor Be-
cerra que la república Argentina era 
uno de los mercados que el tabaco tor-
cido y los cigarrillos y picaduras cuba-
nos tenían hace pocos años, y que en 
la decadencia de nuestra producción 
tabaquera ha influido por modo consi-
derable el derecho prohibitivo estable-
cido para aquellos artículos en los puer-
tos de dicha república. 
Si el señor Ministro de Ultramar ha 
sido autorizad© por sus compañeros en 
el Gobierno para concertar un modus 
vivendi con Alemania en beneficio de 
nuestro tabaco, justo y natural es que 
nodesaproveche la ocasión que el ofre-
cimiento de la nación de las riberas del 
Plata le presenta para hacer algo en 
pro de aquel articulo y de los demás 
productos cubanos que, como el alco-
hol, pueden ser objeto de concesiones. 
Lo natural, si se trata de beneficiar 
artículos peninsulares, sería celebrar 
un tratado de comercio entre España 
y la Argentina para los productos de 
nuestra Metrópoli; y si se quiere bene-
ficiar los productos antillanos ó que los 
aranceles de las Antillas beneficien las 
procedencias de la Argentina, celebrar 
un tratado especial de comercio que a 
semejanza del vigente con los Estados 
Unidos, se limite á las islas de Cuba y 
Puerto-Rico. 
De todas suertes lo que pide y exige 
el país es que no celebre un concierto 
en que las cargas sean para él y los be 
neficios exclusivamente para la Metró-
poli. L a pretensión no puede ser más 
justa. 
L a materia que nos ocupa es harto 
interesante para que según nuestro 
juicio, se ocupe en ella la "Unión de Fa-
bricantes de tabacos de la Habana." 
Eeii pica si Giarrds, 
(Versión taquigráfica de los Sres. D . Ciríaco M a r -
tel y D . S. Kaight) 
E l Sr. G-onzález (D. Nicasio). 
Señores: Machas gracias por esos aplau 
sos; yo no puedo hablar casi, porque no 
tengo voz. He venido aquí, cumpliendo un 
deber sagrado de partido, tras larga mar-
cha de siete leguas á caballo, á lo que no 
estoy acostumbrado, y la fatiga me rinde. 
Yo tenía que cumplir el deber de acep-
tar la invitación que me ha hecho el digno 
presidente de la junta aquí constituida, y 
así, vosotros, que habréis de honrarme una 
vez más oyendo mis palabras, no esperéis 
de mi un discurso: he de ser breve, porque 
no me es posible otra cosa. 
Es indudable que el partido Reformista, 
ha necesitado atravesar grandes dificulta-
des, y todavía necesita hacer grandes es-
fuerzos para vencerlas todas, y mucha cons-
tancia,muchafe y mucho espíritu de cordura. 
Dondequiera que se desee llevaros al des-
concierto y contra la paz,reeponded, como lo 
hacéis, con el orden, la cordura y la concien-
cia de los hombres de partido, que saben 
hacer política con ia palabra y no con al 
intransigencia. Esa debe seguir siendo 
vuestra conducta porque los partidos polí-
ticos que necesitan de la injuria y la calum-
nia para lachar, no son partidos políticos. 
{Aplausos). 
A España, que conoce la política, vedla; 
todos los partidos, el carlista como el repu-
blicano, el sagastino como el canovista, to-
dos hacen política dentro del orden, y ja-
más apelan á los insultos contra el adversa-
rio. Poroso España, en medio de todos 
sus infortunios, tiene siquiera la grandeza 
de que es un pueblo digno é ilustrado; de-
fendiendo todas las ideas, pero defendién-
dolas con dignidad y cordura. {Aplausos). 
No habrán de ser menos los españoles de 
aquí que los de allá. Por eso aplaudo que 
tengáis por lema de vuestra conduc-
ta el orden, la prudencia y la cordura, 
jamás la injuria. Si ellos os injurian, con-
testad siempre con razones. No importan 
las diatribas; esas se desprecian. Los hom-
bres que tienen amor á sus ideas; los hom-
bres que tienen razón, no necesitan los in-
sultos; solo necesitan los derechos que la 
ley les concede, para defenderse; y dentro 
de esa ley defenderemos nuestros princi-
pios, coma nuestros adversarios debieran 
defender los suyos. {Aplausos). 
Si hay aquí algún constitucional que me 
escuche; sepa que jamás pretenderemos 
turbar sus manifestaciones. Aún esa mis-
ma, {señalando á la manifestación tumul-
tuosa que se efectúa frente al local) la res-
petamos; pero tenemos derecho á qm se 
respete la nuestra; y lo tenemos porque por 
enoima do todos está el gobierno de la na-
ción española; y España por encima de to-
do sabrá hacer justicia á todos. {Aplausos). 
Nosotros no hemos de ser los que traiga-
mos las reformas: no somos más que defen-
sores de ellas; tampoco los autonomistas 
traerán la autonomía: están propagando 
eso sistema, así como los constitucionales 
no han de traer el suyo. En España hay nu 
Parlamento que hace las leyes, cuando ese 
Parlamento declare que Cuba debe ser au-
tonómica, reformista ó asimilista, entonces 
tedos debemos obedecer ese mandato, por-
que las Cortee con el Rey ejercen la sobera-
nía, y todos tenemos que bajar ante ellos 
la cabeza, queramos ó no queramos. {Muí/ 
bien, aplausos). 
Y si alguna vez han dicho los constitu-
cionales que nosotros los reformistas, si no 
se implantaban las reformas, crearíamos 
dificultades al Gobierno, no dijeron la ver-
dad. Nosotros seguiremos defendienda las 
reformas, dentro de la ley y al amparo 
de ella, y si el actual Ministro de Ultra-
mar no cree conveniente implantarlas, ya 
vendrá otro que lo haga; y siempre, con 
constancia, sabremos defender nuestros 
principios con la ley y dentra de la ley, has-
ta tanto que los españoles de la Península 
accedan por su soberana voluntad á que a-
quí se Implanten las reformas, y entonces 
todo el mundo tendrá que obedecerlas y 
acatarlos. {Aplausos) 
No pretendemos, ni pretenderemos ja-
más dejar de cooperar á la obra de los go-
biernos en todo aquello que ellos tracen de 
implantar con objeto do conservar ei prin-
cipio de la nacionalidad, y para esa tarea 
todos nosotros estaremos al lado del Go-
bierno cualquiera que este sea. Todos loa 
partidos tienen el deber de amparar al Po-
der público en la defensa del interés gene-
ral de la patria, que es la conservación de 
este pedazo de tierra para la nación descu-
bridora. {Aplausos) 
En ese punto no hay duda ni debe ha-
berla; por consiguiente, todos tienen el de-
recho de propagar sus doctrinas, y nosotros 
continuaremos trabajando impertérritos en 
nuestra obra dentro de las esferas legales; 
y cuando se abra paso, entonces habremos 
prestado un servicio á España y á Cuba, y 
habremos demostrado que aquí se pueda 
conservar la paz sin necesidad de la fuerza, 
que la fuerza crea lazos del momento, y na-
da máe; y la justicia y el derecho crean 
lazos que no pueden romperse jamás, (a-
plausos) y España quiere conservarse aquí 
un derecho, y es el derecho de traería jus-
ticia. {Aplausos) 
Señores, no tenía más nada que decir si-
no exponer estas breves consideraciones. 
Yoy á terminar diciendo que ya que el par-
tido Reformista queda constituido aquí, 
tengan todos los correligionarios por punto 
de partida esta conducta que acabo de se-
ñalar en sus relaciones privadas y públicas. 
Con los adversarios no conviene más que la 
razón y el derecho, nunca el encono; tened 
esa templanza y esa cordam do qco - h.oy 
habéis dado tan marcadas pruebas, y la 
victoria al fin será vuestra. {Aplausos). 
Porque, señores, todos los partidos que sa-
ben conservar intactos sus principios y de-
fender sus ideas, llegan siempre al fia de 
la obra; porque al cabo, cuando una idea 
es buena, no hay poder humano que la con-
traríe; y esa idea encontrará lamensas difi-
cultades, pero á la postre el mundo entero 
quedará vencido, cuando la idea es santa 
y justa, porque es la idea de Dios. {Aplau-
sos). 
E l Sr. Morales (D. Alfredo Martin.) 
Señores: 
Yo no merezco vuestros, aplausos, que 
deben ser tributados, que tributáis sin du-
da, antes que al ©rador que os dirige ahora 
la palabra, á la idea que representa. Esos 
aplausos yo os los devuelvo centuplicados 
porque no titubeáis en celebrar esta mag-
nífica, esta espléndida reunióa entre los ahu-
llidos de la intransigencia demagógica da 
los que desde ahí afuera nos amenazan, siu 
atreverse, no obstante, á invadir esta sala, 
y con tanta hidalguía proceden que ni res-
petan esas damas, como siempre lo hicieron 
los caballeros españoles, ni á 3S03 niños á. 
quienes el presentimiento del patriotis-
mo (ios aplausos alwgan la vos del 
orador. En la calle redobla el vocerío y al-
gunos manifestantes desenvainan sus ar-
mas.) 
¡Ah! señeros, cuando se dan esos espec-
táculos {señalando á la calle donde gritan y 
amenazan los alborotadores), ningúi cora-
zón entero y varonil comoce ni puede cono-
cer el miedo {ovación al orador.) N*: sería 
mengua irrediblime que cualquiera de no-
sotros vacilara, no sólo porquen nos fortifica 
la razón de la causa que sustentamos sino 
porque ejercemos el derecho que nos recono-
cen, con sagrándolo, las leyes; y porque, so-
bre la opinión de los partidos que, trans-
formados en facciones, quieran coar-
tar nuestra libertad, está la justicia 
enérgica del gobierno, el cual, en cierto 
modo, no es más qae la resaltante de las 
voluntades de todos los españoles {atrona-
dores aplausos que sofocan el vocerío de l » 
caile.) Pues qué {dirigiéndose á los amoti-
nados que ve desde la tribuna el orador) ¿así 
amenazáis al derecho constitucional? Pues 
sabed que á esos ahullidos respondoremss 
siempre, desde la altura de nuestra digni-
dad y desdo el fondo de nuestros corazones^ 
que aquí, en Cuba, no es posible sino un 
régimen: el de la libertad, ni otra nación 
que la española {grandes aplausos.) Yeni-
mos á constitair el Comité Rdfor-mista do 
Cimarrones, y constituido quedará, pese á 
quien pese, aunque nos veamos desampa-
rados de la autoridad. {Bien, bravo.) 
H O T 18 D E JJJZslO. 
A L A I 8: Acto de CADIZ. 
A L A S 9. ¡OLE, SEVILLA! 
ALASIOÍ LAS CAMPANADAS. 
TEATRO 
C1098 
COMPASTIA DE ZARZUELA. 
PUNCION POR TANDAS 8 14 
E l martes 24. beneficio de la tiple Srta, Luisa Ibíi-
nez, con un espléndido programa. 
En la próxima semana se pondrá en escena la precio* 
sa zarzuela en tres actos, titulada Da JUANITA. 
Continúan los ensayos de la zarzuela en tres actos titilada 
E L ANGEL GUARDIAN, y las en un acto tituladas E L ABA | 
T E SAN MATRIN y LOS DINEROS DEL SACRISTAN; para 
esta última obra, el reputado escenógrafo D. Miguel Arias esta 
pintando tres magníficas decoraciones. 
M I E R C O L E S 18, A L A S OCHO. 
2? r e j r e ' t n t o c i ó a de la muy aplaudida comedia en tres actos 
E l COSA DE IONGÜEVAI, 
I c a a parte el primer acferfL. Burdo. 
W TEATRO DE TACOS. 
Gran CM Í̂IÍI Dracrática Espanola dirijida por los primeros actores 
H 5 
P R E C I O S . 
Grillés de 1? y 2? piso, sin Luneta con e n t r a d a . . . . . . 0.80 
entradas. $ 2 . 0 0 Asiento de t e m l l * ooo W . 0.53 
Idem de cazuela con Idem. 0.40 
Entrada i tertul i* . . . 0.30 
Idem á camela 0.20 
. . . . 0 6 ) 
Idexi de Ser. piso, sis i d . . 3.00 
Palcos de 1° y 3? id. s in id. 2.50 
Palcos de Ser. piso, sin id . 1.50 
Entrada general. 
La Empresa se reserra el derecho de alterar los precios de entra la« 
Próximamente, beneficio del primer aetor Sr* 
Roncoroni con nn Incido programa. 
E -
Pero, señorea, se nos acusa de audaces, 
como si cometiéramos no sé qué cosa extra-
ordinaria y vitanda que no tiene redención 
-en esta vida ni en la otra. Nuestra auda-
cia, ya lo sabéis, consisto en que mantene -
naos una cauea liberal y democrática para 
hacer aquí impedecedera á la nación espa-
ñola {ajylansos) y si eso es audacia, audaces 
seremos, que ya lo dijo Gladstone en el 
parlamento británico al defender con in-
mensa sabiduría y patriótismo la cau-
sa de la libertad de Irlanda y como si 
respondiera, por anticipado, á la voz de 
sus contrarios: la audacia es á las veces, en 
política, el camino de la salud. {Nutridos 
aplausos.) Pero ¿dónde está nuestra au-
tiacia? ¿En el proyecto de Maura, que es 
una de las partes de nuestro programa? 
Pues el proyecto del señor Maura es el pro-
cedimiento más conservador que yo conoz-
co de la nacionalidad, tan español, tan 
rancia, tan castizamente español, que no 
tiene su fandamento en extraños orígenes, 
qne arranca de aquel mismo espíritu de es-
pecialidad de las famosas, délas inmortales 
Leyes de Indias, letra clásica de la coloni-
zación española en América. Consagrada 
quedó en ese Código el sistema de la espe-
cialidad colonial, y no otra cosa pudo ha-
ber sido, porque era cosa imposible prescin-
dir de la especialidad de los pueblos ame-
ricanos, impuesta hasta por la naturaleza, 
para lograr gobernarlos, siendo lo más no-
table que por la especialidad marchaba 
nuestra patria á la asimilación política con 
ella de sus inmensos virreinatos americanos 
XMuy bien, wwy bien). E l señor Maura, 
que ya se encontró hecha en Cuba la asimi-
lación política, se encontró con un pro-
blema administrativo que á pregón vi-
brante pedía el remedio de la descentra-
lización. ¿Cómo resolverlo marchando en 
pos de una identidad fantástica; como re-
solverlo fino insistiendo, aunque enmen-
dándolo y mejorándolo, en el criterio anti-
guo, en el procedimiento clásico de la es-
pecialidad? {nutridos aplausos.) 
Señares, tenía verdaderamente la inten-
ción de pronunciar un discurso, en vez de 
estas brevísimas palabras; mas como no 
quiero dar pretexto á nuestros adversarios, 
que uo han cesado de amenazarnos, para 
que contiDÚen alterando el orden público, 
máxime cuando ya los habéis condenado 
sin aiogún linaje de debilidades, pero con 
gran-lisima cordura, que es y debe ser nues-
tra fuerza en las actuales circunstancias; 
y como, por otra parte, los elocuentísimos 
oradores que me han precedido en esta tri-
buna han agotado los temas más palpitan-
tes, véome en el -caso de abandonar ese mi 
propósüo. Lo que aquí se imponía, ante to-
do y sobre todo, ya lo habéis virilmente 
realizado: constituiros en partido político, 
afirmando enérgicamente vuestra entusiasta 
fe reformista. Habéis cumplido como bue-
nos Pero como deseo corresponder 
á vuestra indulgentísima benevolencia, que 
jamás, jamás olvidaré en mi vida, yo os 
ofrezco; quiero solemnemente obligarme á 
ello; yo os prometo que, cuando lo estiméis 
oportuno, tendré el insigne honor de venir 
á Cimarrones solo ó con los dignos amigos 
que quieran honrarme con su compañía, 
para celebrar un gran meeting, en la plaza 
pública si fuere menester, para protestar 
do nuovo contraía intranaigencia que 
{Los aplausos interrumpen al orador por es • 
pació de algunos minutos.) 
Entonces desenvolveré todas mis ideas 
respecto á lo que creo conveniente á los in-
tereses de esta tierra, que es mi país, y de 
España, que es mi nación; con mi escasa 
competencia, pero con la sinceridad que me 
caracteriza y la fe inmensa, inextinguible 
que no me abandona nunca y que viene á 
eer, que es, como el compendio de todos 
los amores políticos que he puesto en el 
porvenir de mi amadísima tierra {grandes 
aplauses) entonces proclamaré de 
nuevo que en Cuba, si ha de ser profunda-
mente española por siempre, no es posible 
sino el régimen de la libertad, y si ha de 
^er eternamente civilizada y libre, sólo pue-
de flamear esa bandera española que con 
sus colores está incendiando esto recinto 
{Atronadores aplausos). Sí: de acuerdo con 
los inspirados oradores que habéis escucha-
do esta tarde, mantengo por igual la fecun-
da armonía de la libertad y la nacionalidad, 
bajo cuya bandera he nacido en este suelo, 
que fué la bandera de mis ascendientes pe-
ninsulares, que os la bandera de mis hijos, 
fuera de la cual perecería, como en loco 
suicidio, mi país. Saludemos todos esa 
bandera gloriosa que trajo á este mundo 
por nuestros padres descubierto, todas las 
milagrosas revelaciones de la civilización. 
{Ovaeión entusiasta y estruendosos aplau-
sos.) 
CORTE EN PALACIO. 
Con motivo de ser el 21 del actual el 
cumpleaños de S. M. la Keina Kegente, 
el Excmo. Sr. Gobernador general re-
cibirá corte en el Palacio de Go bierno 
á las nueve de la mañana. 
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(CONTINÚA.) 
X I I I 
V I D A P A R I S I E N S E . 
E l gentleman se había retirado. 
Mistress Sitnpson hizo respirar algu 
ñas sales á nuestra heroína, y á los po-
coa momentos consiguió que volviera 
en sí. 
Su boca temblój sus párpados se a 
brieron. Se levantó con trabajo, y 
echando hacia atrás sus caballos, vol-
vió á colocarse en la "chaiee longue.'' 
No temblaba ya. Las líneas de su 
rostro se rehicieron y parecían traza-
das en mármol. 
Durante media hora permaneció ago 
biada y con la mirada vaga, como 
cuando de noche se mira á un sitio 
obscuro y profundo, en donde se des-
vanece'una aparición. 
L a inglesa estaba en pie á poca dis-
tancia de ella y la miraba con disimulo. 
Y de su orden se invita por la Gace-
tas, las Autoridades, Corporaciones, 
señores Grandes de España, Títulos de 
Castillo, Caballeros Grandes Cruces, 
Gentiles hombre?, Cónsules extranje-
ros residentes en esta capital y demás 
perdonas caracterizadas que deban 
concurrir al expresado acto. 
F1ESIA MOiÁL. 
Con motivo de ser los días 21 y 2á 
del actual, cumpleaños y santo, respec-
tivamente, de S. M. la Reina, el Excmo. 
Sr. Gobernador general, ha tenido á 
bien disponer se. recuerde por medio 
de la Gaceta, que dichos días son de 
fiesta nacional, vacando por consiguien-
te los Tribunales y Oficinas del Estado. 
E L P. GANGOITI. 
E n el vapor Mascotte ha regresado 
hoy de su viaje á los Estados Unidos, 
el ilustrado sacerdote de la Compañía 
de Jesús, director del Observatorio Me-
teorológico del Real Colegio de Belén, 
R. P. Gangoiti, que según nuestras 
noticias ha permanecido algunas sema-
nas en el Observatorio Meteorológico 
de "Washington, haciendo trabajos im-
portantes en el mismo. 
E l P. Gangoiti ha traído nuevos y 
perfeccionados aparatos con que se en-
riquece el Observatorio á su digno car-
go y en que ha sustituido al inolvida-
ble P. Viñes. 
Sea bien venido. 
S E C C I Ó N E L E C T O R A L . 
Secretaría. 
Practicándose por estas oficinas las 
gestiones indispensables para la inclu-
sión en el Censo de Diputados á Cortes 
de los correligionarios que debiendo fi-
gurar en las listas electorales, no dis-
frutan, sin embargo, del derecho del 
sufragio, se invita por este medio á los 
reformistas residentes en la circunscrip-
ción de la Habana, á quienes comprenda 
la inclusión referida, se sirvan pasar por 
esta Secretaría—"Círculo Reformista, 
Prado esquina á iNeptuno, altos—á 
fin de que puedan obtenerse los datos 
que son imprescindibles para la solici-
tud de inclusión a queso hace mérito. 
Habana, Julio 17 de 3 894. 
E l Secretario, 
Laureano Rodríguez. 
DESPÍCEOS DS Á D Ü Á M 
E l señor don Aníbal Arríete, admi-
nistrador de la Aduana de este puerto, 
nos participa en atento B. L . M., para 
conocimiento del comercio, que han si-
do habilitados para las operaciones de 
Aduanas los días 21 y 21 del corriente, 
que son de fiesta nacional, con motivo 
del cumpleaños y santo, respectivamen-
te, de S. M. la Reina. 
Hpsario jara ¡ióiis p t e . 
E n los primeros días del próximo 
agosto, se inaugurará en Matanzas un 
dispensaiio para niños pobres. E l A-
yuntamlento y los Bomberos de aquella 
ciudad, harán los gastos de instala-
ción. 
E l local destinado al efecto es la E s -
tación Sanitaria, donde se hacen las 
modificaciones que demanda el dispen-
sario. 
L a dirección del establecimiento es-
tará á cargo del ilustrado y humanita-
rio Dr. D. Dominga Madan, uno de 
nuestros médicos más estudiosos, que 
se dedica con preferencia á la asisten-
da de niños enfermos. Sabemos que á j 
la inauguración ha sido invitado núes \ 
tro amigo y compañero de redacción el | 
Dr. Delfín, iniciador en Cuba de tan \ 
útiles establecimientos caritativos. 
VAPOR "PIO IX." 
Ayer, martes, por la tarde, llegó sin \ 
novedad á la Coruña este buque. 
Florette se irguió de pronto. Su pu-! 
pila había recr-brado esa viveza propia •' 
de la resolución y de 1» altivez. 
L a carta del señor Bouginier habia ¡ 
quedado sobre la alfombra: la vió y sus ] 
piró. 
g£—¡Ay! ¡ya no me queda la menor 
sbmDra de duda! 
Puso el pie sobre el papel. Esto era 1 
pisotear al enemigo vencido. Después ¡ 
dirigiéndose á Betzy, dijo: 
—Mi buena Simpson, preparaos á. ¡ 
vestirme. Tiene razón: es preciso pro- ' 
curar distraerse. Est» noche hay fun-
ción en la Opera. Prevenid á mi tutor 
que tengo intención de ir. 
Fué en efecto, á la Opera, y se fija-
ron mucho en ella. Solo que cuando se 
paseaba en el "foyer," dos caballeretes 
que hablaban muy alto, se cruzaron 
con ella: dos corbatas blancas y dos 
chalecos en fuima de corazón, con la 
gardenia en la vuelta del frac, y el clac 
forrado de satín, debajo del brazo. E l 
uno preguntaba: 
—¿Ha ido á comer esta noche al 
círculo Roger de Saint-Ponsl 
—¡BogerI—respondió el otro, —¡Cá! 
Sergina Gravier le confisca. No salo ya 
de la casa que la ha amueblado en el 
boulevard Haussmatiu 
—¿Da modo qiia la pepiiura os com-
pleta. 
—Completa. Sergina le ha costado 
ya mas de cinenenti mil francos. 
—Yo sé que Roger dispone de su ma-
A Z U C A R 
LA CAÑA EN SANTO DOMINGO. 
Con este título hemos recibido un in-
teresante folleto, publicado en Santo 
Domingo, por el señor don Juan S. 
Sánchez, ilustrado publicista agróno-
mo de aquella República y muy compe-
tente,1 en asuntos azucareros. 
Él señor Sánchez se ha propuesto 
dos fines: 
Frimcro: presentar fuera de Santo 
Domingo lo poco que en él se ha hecho 
con la caña, dejando entrever lo mucho 
mas que se puede realizar, exponiendo 
ademas los motivos porque Santo Do-
mingo, á pesar de su fertilidad, no ha 
seguido progresando en el cultivo de 
la dulce gramínea que con tan buen 
éxito inició en el Nuevo Mundo, que-
dándose por el contrario á la zaga de 
todas las Antillas. 
Segundo: Tocar ligeramente ciertos 
puntos que en Santo Domingo tienen 
inmediata relación con el cultivo de la 
caña y con la industria azucarera: 
E l señor Sánchez llena cumplida-
mente su propósito en una serie de ar 
tículos titulados así: 
I Santo Domingo.—II Medio de vi 
da.—III Riqueza.—IV Reseña.—Y 
Azua.—VI Fuera de las ideas.—VII 
Alza y baja.—VIII Sudor de pobres.— 
I X Santo Domingo, Azua y Puerto de 
Plata.—X Macoris.—XI A l Cesar.— 
X I I Ingenios de Macoris.—XIII L 
R o m a n a . - X I V Crédito.—XV Rendí 
miento. — X V I Producción. — X V I I 
Breves consideraciones.—XVIII Ac 
ciónos cooperativas.—XIX Inmigra 
cióa. 
Resulta un estudio bastante comple 
to del estado actual de la indastria 
azucarera de Santo Domingo, cuya lee 
tura recomendamos á todos aquellos á 
quienes pueda interesar. 
Ei wiiÉDto ñ Ktros aliaceoes. 
Leemos en nuestro colega el Boletín 
Mercantil: 
"Podemos asegurar que en ningün 
país del mundo se desentonga, pesa, 
entrega y todo bien hecho, como está 
efectuándose aquí, pues como ya he 
mos manifestado anteriormerjCt*, á con 
secuencia del fuerte movimiento de em 
barque, el 16 último han salido de 
nuestros almacenes de depósito, lo si 
guíente: 
Almacenes de Regla, 23,000 sacos 
quedando por embarcar 150,000. 
Almacenes de la Habana, 7,000 sacos 
quedando por embarcar 70.000. 
Almacenes de Hacendados, 5,000 sa 
eos quedando por embarcar 40,000. 
Sumando 260,000 sacos que hay que 
embarcar y despachar de aquí al día 
26, á. más tardar. 
Todo sigue bien organizado, entran-
do los buques á tiempo y enviándose 
botes á los Almacenes, pues todos es 
tán dispuestos á hacer sacrificios para 
satisfacer los deseos de las casas expor 
tadoras y dar cumplimiento del mejor 
modo posible. 
F I S C A L E S " f l l ü Ñ i e i P A L E S . 
E l Iltmo. Sr. Fiscal de S. M. ha re-
mitido á la Gaceta la siguiente relación 
de los nuevos nombramientos de Fis-
cales municipales, hechos en virtud de 
haberse dejado sin efecto los anterio-
res, por haberse admitido las excusas 
alegadas por los electos para servir di 
cho cargo en el bienio de 1894 á 96. 
San Migael del Padrón, don Rufiuo 
Fernández. 
Tapaste, don Ricardo Irretagoyena 
Rosas. 
Guatao, don Ramón González Aran-
Wajay, don Enrique Ramón Suá 
rez. 
Guanajay, don Enrique Rojas Arana-
buru. 
Los Palacios, don Sebastián Mestre 
y Pericás. 
Bañes, don José Fernández Conde. 
San Diego de los Baños, don Alfon-
so Calzada Gil. 
Consolación del Sur, don Estanislao 
González Pérez. 
Mantua, don Nicolás Reyes Espino 
sa. 
dre. ¿Pero y el papá? ¿Que es lo que 
dice? 
— E i papá rabia. 
Nuestra heroína mordió el pañuelo, 
entró en su palco y no oyó una nota de 
los tres últimos actos de Los Hugono 
tés, 
A l día siguiente había una primera 
representación en el Gimnasio. 
Florette fué á un palco proscenio. 
Desde el que estaba enfrente, una 
mujer la miraba con una insistencia 
descarada; una mujer engalanada de 
diamantes como un ídolo indianoj de-
trás de aquella mujer, en la penumbra 
se ocultaba el caballero. 
L a Ahijada de Lagardere reconoció á 
la mujer y adivinó al caballero. 
A partir de aquel moinento,'S3 lanzó 
con furor á la vida parisién. 
Corrió los almacenes, las tiendas de 
ropa blanca y do modas, aceptó las in 
vitaciones enviadas á sir Samuel por 
los miembros do la colonia extranjera 
y se presentó en todos los salones, en 
el bosque, en las carreras y en todas la 
'•kermesses." 
Siempre sola; su supuesto tío se guar-
daba muy bien de acompañarla. 
Para justificar su alejamiento de las 
reuniones y de los placeres del mundo, 
el gentleman alegaba motivos de sa-
lud; la travesía le había fatigado con-
siderablemente, y su médico le ordena-
ba que descansase algunos meses. 
EQ nquella existencia turbulenta, 
llena de tonterías y de sacudidas ner-
NOTICIAS MllllARES, 
C A P I T A N I A G E 2 Í B R A I , 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al capitán don Juan Bermú-
dez. . 
Aprobando propuesta de oficiales 
para varios cuerpos de Voluntarios. 
Con propuesta del retiro del primer 
teniente don Emilio Puche. 
VOLUNTARIOS 
S u b i n s p e c e i ó n. 
Concediendo la baja á don Francisco 
Primo Otero, don José Caldas Señan-
tes, don Antonio Castelao Ríos y don 
Antonio Fernández Fernández. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Leovigildo Rodríguez Diaz, don Joeé 
Alonso Novo y don Luis Portillo Viz 
caya. 
CoBCídiendo!sois meses de licencia á 
don Ramón Infanzón González y don 
Rafael Pérez Martín. 
Cursando propuesta de primero y 
segundo tenientes para el batallón de 
artillería número 2. 
Idem idem de Medalla de Constancia 
del primer batallón de Artillería. 
Concediendo la baja al sargento don 
Valentín Blanco Alcalde. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Ramón García Plastior, don Estanis-
lao López Samonte, don Indalecio Jun 
co Cartajera, don José Rodríguez Gar 
cía y don Victoriano Pérez Vidal. 
Concediendo la baj * á d-m Guillermo 
Austada Pardo y don Mauuel Carrera 
Camoega. 
Idem seis meses de licencia á don 
Pedro Yacas Almirall y don Andrés 
Morís Blanco. 
Reconocimiento de inútiles. 
E l Excmo. Sr. Capitán General ha 
tenido á bien resolver que el 20 del ac 
tual se efectúe en el flospital Militar 
de esta plaza, el reconocimiento de los 
individuos que por enfermos deben pa-
sar á la PeDÍnsula á continuar allí sus 
servicios. 
E l acto será presidido por el Director 
Subinspector de Sauid-íü Militar. 
E R R A T A IMPORTANTE,, 
E l documento fiimado por los seño-
res Dupuy de Lome y Foster, á que se 
hace referencia en él artículo de A 
" E l Imparcial" qne publicamos hoy 
por la mañana, tiene fecha de 17 de 
octubre de 1892 y no de 1804 como 
por error de caja apareció en dicho ar-
tículo. 
CORREO "DÉ LA ISLA. " 
M A T A N Z A S 
E l 25 del presente se reunirán los 
maestros de escuelas municipales de 
Matanzas en la morada del Director de 
la Superior Sr. D. Claudio Dumás y 
Franco. 
Dos problemas se tratan de resolver 
en esa reunión: uno afecta á la ac 
tual situación de dictios maestros y de-
pende de la forma en que se han hecho 
los pagos en el presente ejercicio y en 
la que so harán en lo porvenirj la otra 
afecta á la tranquilidnd futura y al 
bienestar de las familias de los mismos. 
—Se asegura á E l Debate de Cárde-
nas que el Sr. Curros Bnriquez, insig 
ne poeta y gran escritor regionali^ta, 
se dispone á visitar dichá ciudad el 
día de Santiago. Con tal motivo, los 
naturales de Galicia residentes en Cár-
denas se proponen recibir al Sr. Ou 
rros Bnriquez con la distinción que 
es acreedor. 
Celebra ei colega tener esa oportu-
nidad para saludar en Cárdenas al 
ilustrado director de L a Tierra Gallega. 
—Ha llegado al puerto de Cárdenas 
el vapor español Eúslcaro con objeto 
de embarcar un buen número de sacos 
de azúcar con destino á los Estados 
1' nidos, cuyo embarque se hace direc-
tamente por cuenta del Sr. Mendoza, 
dueño del ingenio Santa Gertrudis; 
también los Sres. Rabel y Comp., de 
la misma plaza están embarcando en 
el vapor inglés ^yallacUic, por cuenta 
propia, azúcares de miel, cuyo fruto 
procede de la refinería de que son pro-
pietarios en aquella ciudad. 
viesas, no se había encontrado a la 
hermosa jamás frente á frente con Ro-
ger. 
E n cambio no se pasaba día sin que 
el rumor público no llevase á sus oídos 
un fragmento de epopeya amorosa del 
joven. 
Unas veces era una fl )rista que se 
lamentaba en estos términos de no po-
derla vender un ramo de camelias. 
—Se hará otro igual para la señorita 
si lo desea, pero ese me ha sido encar-
gado y pagado anticipadamente por el 
señorito Saint-Pons: debo mandárselo 
en seguida á la señorita Gravier. 
Otras veces era su peinadora que se 
expresaba así de haberse retrasado. 
—Vengo de casa de la señorita Ser-
gina, esa que está ahora eou el marque-
sito de Saint-Pons. ¿Le conocéis? 
Ahí tenéis uno que está loco por ella. . 
Y , sin embargo, ella no tiene la cuarta 
parte de los cabellos que la señorita. . 
Otra veces era el perióc ico mejor in-
formado de París, que llegabn á sus 
manos, y en el cual leía eu el aitícnlo 
Indiscreciones: 
"Ayer se comió por primera vez en la 
nueva morada de 8. G. la admirable 
Fleur dePicrate, de la opertta de nues-
tros inspirados colegas Lapaule y Vor-
dier. Allí se codeaba todo el personal 
femenino de nuestros teatros, gr,m nu-
mero de ilustraciones de alta.galantería 
y la mayor parte de las personas mas 
distinguidas del Baby Club, de los Eclai 
reurs y del Jochey. 
S A N T A C L A R A . 
E l Ayuntamiento de Remedios ha ce-
lebrado sesión extraordinaria, con ob-
jeto de discutir los medios de concertar 
un empréstito análogo al que se realiza 
en Camajnaní, para atender á la insta-
lación de la luz eléctrica y construcción 
de un acueducto en dicha ciudad. 
L a Corporación por uuanimidad to-
mó en consideración el proyecto, nom-
brando de su seno una comisión para 
que estudiara el asunto y diera cuenta 
en el más breve plazo posible de su co-
metido. 
—Antes de emprender su viaje á Co-
lombia ha llegado á Remedios, su ciu-
dad natal, acomjjañado de su esposa la 
Sra. Da Clara de Morales, el señor don 
Francisco Javier Balmaseda. 
—Dice nuestro apreciable colega E l 
Porvenir, de Sagua, que se trata por la 
Empresa de aquella villa de prolongar 
las paralelas desde Cifuentes á Santa 
Clara, atravesando las fincas Caparé, 
Laberinto, Carmelo, de Aguilera, San-
ta Elena el término municipal de San 
Diego del Valle: ingenio Conyedo, el 
Jacinto, el poblado de l i a tillo, Rosa de 
Berenguer hasta entrar en esta ciu-
dad. 
De ser cierto ese rumor está de plá-
cemes Santa Clara, porque enlazada 
con un puerto de la costa del Korte 
grandes é incalculables serían los be-
neficios que le reportarían. 
—-Ha visto el Diario de Trinidad un 
racimo de uvas cosechado en el patio 
de la casa del Sr. D. Esteban Esquen, 
Desengaño esqnina á Jesús María, en 
aquella ciudad, que demuestra según 
el colega, los buenos resultados que da-
ría allí el cultivo de esa rica fruta si se 
le diera la importancia que tiene. E l 
hermoso racimo que ha tenido ocasión 
de ver pesa cinco libras y media. 
—Se ha negado la autorización soli-
citada por el Hospital de Remedios, 
para hacer varias obras por adminis-
tración. 
—Dicen de la Esperanza á un colega 
de Cien fuegos: 
"Hemos tenido ocasión de ver algu-
na rama de la cosecha de tabaco de es-
te año en esta comarca, y a nuestro 
juicio supera en mucho, en calidad, á 
la del año próximo pasado. 
E n aquella calculamos el promedio 
en la parte limpia del Norte, en un 40 
por 100, y en esta prácticamente se ob-
serva que rinde el 70 por 100 limpio y 
en magníficas condiciones. 
Las vegas en matules que se han 
vendido han alcanzado precios que va-
rían entre S6 y $S quintal. 
Sabemos también de algunas ventas 
efectadas en Manicaragu.», Potrerillo y 
Caonao á los mismos precios. 
Ultimamente se han llevado á cabo 
en este pueblo algunas operaciones en 
tabaco de clase inferior, para fábrica, 
á ocho y doce pesos quirta!." 
— E s tan buena y medicinal el agua 
de las lomas de Trinidad, según leemos 
en E l Telégrafo de aquella ciudad, que 
eu todos los vapores se embarca gran 
número de garrafones pedidos por per-
sonas que se encuentran enfermas en 
Cienfaegos, y que tan pronto la toman 
cesan las dolencias que les aquejan. 
No hace mucho se han pagado doŝ  
centenes por dos garrafones de agua 
de San Juan de Letrán, para llevarlos 
á la ciudad del Damují. 
— E s mucha la abundancia que exis-
te de frutas de la época en Trinidad., 
tales como mangos, marañones, guaná-
banas, mamoncillos y [jiñas, cuyas fru-
tas se están vendiendo á ínfimos pre-
cios. 
También abunda la pesca; sobresa-
liendo los pargos, cuberas, sierras y 
guasas que se detallan á un precio fa-
buloso. 
— A partir del dia Io del próximo 
mes de agosto, empezará á publicarse 
en Trinidad el Boletín Médico Farma 
céutico, órgano del Centro Médico Far-
macéutico que constituido desde hace 
unos dos meses, proporciona á sus aso-
ciados medios de cambiar impresiones 
profesionales. 
MEBCiDO' MONETÁM 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 11^-12 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
"So jugó mucho: no ájuegos inocen-
tes. E l joven R. de S. P., que en su ca-
lidad de protector y á título de anfi-
trión hacía los honores de la casa, per-
dería, según se dice, algo más de dos 
mil luises." 
Por su parte, la señorita Espada F i -
na, era el tema obligado de las conver-
saciones de la sociedad que frecuenta-
ba. 
So comentaba la libertad que disfru-
taba j sus modales un poco francos: su 
belleza y sus toilettes originales. 
Se fijaban, en fin, en que en todas par-
tes en donde ella estaba había seguri-
dad de ver surgir á cierto tipo llamado 
Marignan. 
L a joven no parecía en verdad cui-
darse de la persistencia de las persecu-
ciones de éste, así os que las lenguas 
caritativas decían que ocultaba su jue-
go: matrimonio en perspectiva, decían 
las unas; amante platónico, afirmaban 
las otras. 
E n medio de todo esto-F/orc^e lleva-
ba consigo su angustia. 
A l cabo de cinco días resolvió renun-
ciar á aquel tumulto, y una mañana 
cuando almorzando con sa pretendido 
tutoría felicitaba éste por sus triunfos 
en los salones y la ensalzaba la eficacia 
del régimen de diversión que había 
adoptado: 
—¿Cuándo me sacáis do este paraíso? 
—le preguntó de repen te. 
E l americano reflexionó un instante. 
Después respondió: 
ge papaban á $ 5.95 y por cantidades 
á *5 9S 
CaÉo fepaiol áe la H a l « 
(LISTA H 9 62 Y ULTIMA.) 
Sascripcúia iniciada por el mismo para 
^íender al Gjórcito y la Armada que com-
batieron a loa moros. 
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—Pasado mafiana. Hoy es sábado, 
el lunes por la noche habremos abando-
nado á Paríe. 
Aquel sábado era el día en que Jaco-
bo Perín había tenido con el podre de 
Boger la conversación á que hemos 
asistido en uno de los capítulos prece-
dentes: el día en que E l Eurán había 
caído como por sorpresa en el pabellón 
de los Faisaneg, y el en que por el pare-
cer del marqués el ex polizonte se ha-
bía decidido á colaborar en las investi-
gaciones de la justicia y en acompañar 
al inspector á París. 
XIV. 
E N T R E ASOCIADOS. 
Al entrar aquel di a en su gabinete, 
después de almorzar, el pseudo Samuel 
encontró en él al señor Bouginier. 
—¿Qué hay?—preguntó éste.—¿Qué 
tenemos de nuevot 
Mi querido asociado—contestó el o-
tro con satisfacción,—todo marcha á 
medida de nuestro deseo. 
—lEhT 
—Teníais razón; las tramas más sen-
cillas son las mejores. L a vuestra ha 
triunfado completamente. Mías E v a a-
caba de declararme terminantemente 
que está dispuesta á seguirme adonde 
quiera llevármela. 
E l antiguo abogado hizo un movi-
miento de impaciencia. 
—¡Eh, pardiezl—exclamó—no se tra-
«J de miss E v a . Se trata del dine-
^ ro que habéis recibido esta mañana de 
£ 1 Sr . Juez de primera 
instancia del Distrito 
Norte D . Francisco 
Eduardo de la Torre, 
el Registrador de la 
Propiedad D . B j n i f a -
cio Vi l lasón, los J u e 
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Cobre D . F e ü p e P o -
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colectaro i las cantida-
des siguientes 
Término Municipal de la 
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Barrio de San Fel ipe. 
D . Manuel Rico 
. . Severiaco Gut iérrez . 
. . J o a é R o d r i g u e s . . . . , 
. . Pablo R o d r í g u e z . . . , 
. . J o s é C h i v e z 
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CRONICA GENERAL. 
Ayer tarde entró en puerto, proce-
dente de Filadelfia, el vapor americano 
Faso, en lastre; y esta mañana lo efec-
tuaron el inglés Robinia, el Mascotte, 
de Tampa y Cayo Hueso, con la corres-
pondencia de los Estados Unidos y E u -
ropa y 39 pasajeros, y el Yumurí de 
Yeracruz, con carga y 17 pasajeros. A-
demás ha entrado la barca española 
Asunción, de Barcelona y Ganarlas, con 
carga. 
Ha sido declarada sin lugar la alza-
da interpuesta por el Ayuntamiento de 
Cimarrones, sobre cobro de gasto de 
locomoción devengados por el Inspec-
tor de Hacienda D . Benito Carballo. 
Se ha dispuesto se publique en la 
Gaceta la segunda subasta de nueve 
caballerías de tierra de la hacienda Mi-
nerva, en las Mangas. 
E l Ayuntamiento de Batabanó ha si-
do autorizado para cobrar el impuesto 
de "Consumo de ganado'7 por el consu-
mo de carne por la tripulación y pasaje 
de los vapores que hacen la travesía 
por la costa Sur de esta Isla. 
Ha sido nombrado alcaide de la cár-
cel de Jarnco D. Manuel Peón. 
Los señores D. Manuel Usal y don 
Manuel Bolado han sido nombrados 
vigilantes de la cárcel de Marianao. 
También ha sido nombrado sereno 
de la cárcel de Guanabacoa D. Enrique 
Balanzat. 
Esta tarde á las dos se reúne, en el 
despacho del Sr. Alcalde Municipal, 
la Junta del Mausoleo de las victimas 
del 17 de mayo de 1890. 
Por faflta de número no pudo celebrar 
sesión esta mañana la Junta de E s -
pectáculos públicos. 
E l sábado 21 del actual, á la doce del 
día, se rematarán en la Inspección de 
Muelles de la Aduana 29 barriles vino 
común, marca á A . S-iF.F., pesando 
bruto 3,190 kilos y tasados en 348 pe-
sos en oro, importados por el vapor 
español Reina María Cristina, que en-
tró en este puerto el día 5 de marzo úl-
timo, y seis planchas de hierro para 
cambios de vía de ferrocarril, pesando 
bruto 2,408 hilos, y retasadas en 52 
pesos 11 cts. en oro, importadas por el 
vapor americano MascotU, que entió 
en este puerto el 22 de enero último. 
Se advierte por la Gaceta que para ser 
postor es necesario depositar en la Ca-
ja de la Administración, el 5 por 100 
del valor de las expresadas mercan-
cías. 
Mark Twani, el célebre humorista 
norteamericano, es un hombre desgra-
ciado. Dice las cosas en serio, y el 
público las acoge en broma. He aquí 
cómo refiere sus desventuras en un pe-
riódico americano: . 
"Nada es tan desagradable como ser 
humorista. Cuando se conoce á una 
persona bajo este aspecto deplorable, 
puede escribir todo lo qne quiera y 
nunca se le tomará en ^^rio. Lo que 
más me apena es qne no se quieren to-
mar en serio mis estadios metaíMcos, 
y que se use siempre mi nombre para 
contestar en telepatía, la lectura de ¡os 
pensamientos y todas Jas teorías análo-
gas. 
—Pero, por el amor del cielo, decía 
yo hace pocos días á un caballero, yo 
creo en esas cosas, yo creo realmente 
en ellas, yo soy un partidario conven-
cido del espiritismo. 4N0 ha leido us-
ted lo que sobre este particular he es-
crito. 
—Sí, me contestó, y me he divertido 
mucho. L a gravedad de usted mo tiene 
precio, y es la mejor sátira que se ha 
llegado á hacer. 
Y esto es horrible. Estoy persuadido 
de que si yo digo aquí nuevamente: 
—¡Soy espiritista! ¡Soy espiritista!— 
todos los que me leen se reirán, per-
suadidos de que no hablo en serio." 
Hay que convenir en que el destino 
de Mark Twani es cruel. Después de 
haberse reido de todo, encuentra una 
cosa en la que cree, una cosa que con-
sidera seria: el espiritismo, y n̂o poder 
convencer á nadie de su virtud. 
Esto es lo que se llama ser castigado 
por donde se pecó. 
E n la National Gallery de Londres 
existe una Virgin of ihe Bocks, atribui-
da á Leonarno de Yinci y que fué ad-
quirida hace algunos años, en 225,000 
francos, por M. F . Burtón, ex director 
de ese establecimiento, y que es pare-
cida á la Virgen di Zasifocasque se con-
serva en el museo del Louvre, en Fran-
cia, procedente de la colección de Fran-
cisco I . ¿Cuál de esos dos cuadros es el 
legítimo ?J Eso es lo que se encarga de 
averiguar un crítico alemán, el Doctor 
Bichter, en el último número del Art 
Journal. 
E n su sentir, el cuadro legítimo es 
el que se conserva en Francia. L a 
Virgen of tlie Bolees es "una obra mi-
serable, de la que no puede hacerse 
responsable á Leonardo de Yinci." 
E l Dr. Eichter se propone denunciar 
la autencidad de otras obras pictóricas 
que existen en la National Gallery, de 
Londres, consideradas erróneamente 
por los ingleses como tesoros artís-
ticos. 
Eduardo Rod ha reunido en un tomo, 
qne titula M Silencio, todas las no-
velas que ha escrito bajo la denomina-
ción de L a carrera de la muerte, y sus 
dos relaciones Kermaysan y Hasta el 
cabo de la falta. 
Esas novelas, ¿son psicológicas? ¿de 
costumbres? ¿novelescas? Difícil es de-
cirlo. 
E l fondo de casi todas las novelas 
modernas, que se observa principal-
mente en estas obras, es la lucha por 
la ley social y de la pasión individual. 
Su objeto es promover la sensibili-
dad, presentar el individuo contra la 
sociedad, la pasión contra la ley. Las 
conveniencias sociales y los textos del 
Código reemplazan en la literatura 
moderna la fatalidad del drama anti-
guo: triunfan al desnudo, pero su in-
| justa victoria es una fuente inagotable 
| de sentimientos. Eduardo Rod, en sus 
novelas, defiende á aquellos á quienes 
la ley social persigue, hace admirar 
A L C O H O L " S A N L I N O " . 
Representante F. MUMATEGUI. 
P a r a pedidos dirigirse á 
B A H A T I L L O 9. Telefono 913, 
a t 4a-18 
América. E n cheqaes sobre los bancos 
de Francia, de Italia y de Alemania. 
— ¡Ah! Sabéis 
—¡Caramba, ya lo creo! ¿Acaso no 
tengo yo también mi corresponsal en 
New-York? 
E l gentleman sonrió. 
— E l Banco está cerrado mañana do-
mingo—dijo.—Pasado mañana, lunes, 
recogeré los fondos y por la noche es-
taré camino de Florencia, Yiena ó Ber-
lín. 
E l Banco está abierto hoy; ¿por qué 
no cobráis en seguida? 
—¿Habéis olvidado que es mañana 
cuando se representará el último acto 
de la comedia que ha acabar de entre 
garme á la hija de James Wiliiam? ¿Y 
no sois vos quien ha imaginado, pre 
parado y arreglado ese encuentro, que 
dará el golpe supremo al cariño que es-
ta niña pudiera profesar, aún á ese mi-
serable Eeger? 
E l pretendido yankee, añadió: 
—Ahora, mi querido socio, ¿tenéis 
alguna observación que hacerme? 
—Una sola; pero esta es capital pa-
ra mí 
—Hablad pronto, os lo ruego; tengo 
prisa por empezar á ocuparme ae los 
preparativos de mi partida 
— E n el curso de esta conversación 
os habéis dignado darme más de una 
vez el título de vuestro asociado, títu-
lo que me honra sin duda. Sin embar-
go, debo confesaros que tengo en poco 
honores sin provecho. 
— ;Qaé significa eso? 
—Que entre socios, cuando se sepa 
raast» liquidan ios beneficios. 
—Comprendo: Deseáis saber 
— Q tié parte me corresponderá en los 
millones que vais á embolsaros, si, se-
n r BfoaMd Yautier Me equivoco: 
i/ts, sir S iranel ^Perdonad! la len-
gua me b i hecho equivocarme.... 
Hubo au momernto de silencio. Los 
dos iutt-ilot iitores se examinaban disi-
mulada m* n;.: el ex abogado, inmóvil 
sobre su a^u-nto y firmemente decidido 
á no marcb^i oe hasta no haber obteni-
do una ootitestadón satisfactoria, el 
f^lso atoerluano, yendoy viniendo de 
un lado á otro do la habitación, fuman-
do ÍM cigarro quo acababa de enoen-
der. Vov fiu so detuvo delante de su 
InterfocnjDor y, tocándole amistosamen-
te • : »•! b iroUro: 
r.ratiqniliMuA, compadre. Y o re-
ce. , » g.^.ierosamente á los que me 
sirwu (- n oelo. Quedareis contento. 
— r y persuadido de ello Pero 
hay ai' >roverbio que dice que vale 
más >; . .»/? r que cien te daré. Yo pre-
fieri' 1 htiila real á varias ofertas, 
por r< . .j i . soau. 
—¡Ki, . pruveibio, proverbio y me-
dio,—couu-'íY) A otro con alegría.—Pa-
ciencia basrn d lunes. 
— l E l laoMbl ¿l^or qué el lunes? 
—Porque, o» lo repito, me presenta-
ré pasado mañana en tí Banco: me a-
. _ ^ i » -
lo inútil de su empeño, llorar con sus 
innevitables caídas. Xunca se ha pre-
sentado esta consideración de nna ma-
nera más conmovedora que " E l Silen-
cio." Más qne indignación hay en ellas 
amarga ironía coutn» las conveniencias i 
sociales y las prescripciones del Código. 
NOTAS ARTISTICAS. 
H a aparecido una obra de Bubens. 
E l conservador del Museo de Laen, 
M. George Grandin, ha sometido al 
examen de M. Laferrestre, director del 
Museo del Louvre, un cuadro que atri-
buye 6 Babeas. Bs una pintura en so 
bre, que representa la visita de la Yír-
gen á sn prima Santa Isabel. Cuatro 
personajes tiene el cuadro: á la izquier-
da, la virgen Max ía, seguida de San 
José; á la derecha, Santa Isabel y Za-
carías, que salen de t-n caea para reci-
bir los visitantes. Debajo del cuadro ! ras de caballo", al baccarat y sedefien-
se puede ver, mirando de cerca, una i de con energía contra los movimientos 
por los derechos que hará valer aquélla 
para la permanencia entre sus BOC:OP 
del aplaudido actor. Los derechos de 
éste serán defendidos por el conocido 
hombre público M. Waldech-Boussean. 
Yictoriano Sardón escribe en la ac-
tualidad un drama histórico, que se ti-
tulará Luís X V I I . 
Juan Eichepin ha compuesto la mú-
sica para un coro de campesinos que ee 
canta en el segundo acto de su comedia 
Un pos de la alegría. 
E n el teatro de Aplicación, en París, 
se ha representado un apropósito en 
un acto y en verso, original de Heari 
Caen y titulado Ayer y Hoy. E l autor 
ha opuesto al Pierrot viejo, fatigado y 
siempre movible de la leyenda, un Pie-
rrot hijo, que fríamente egoísta y feroz-
mente especulador, juega en sus carre-
firma, algo borrosa, y que es la del 
ilustre maestro flamenco, y esta fecha: 
1606. Rubens tenía entonces veinte y 
nueve años. ^Es auténtica la obra? 
Las personas inteligentes lo creen así. 
Dos cuadros de Rubens, un análogo 
asunto é igual factura, se conocen: uno 
se encuentra en el museo del Ermita-
ño, en San Petersburgo, y otro en el 
nuevo de Amberes. E n todos la arqui-
tectura de la casa de Santa Isabel es 
idéntica. 
Comunican de París que el Joven y 
ya célebre violinista español (casi un 
niño) Manuel Yiscasillas, ha dado últi-
mamente un concierto en el gran salón 
Pleyel, siendo objeto de una delirante 
ovación. 
Hizo música de Mozart, Behetoven, 
Chopín, Monasterio, Beriot y Sarasate, 
llena de grandes dificultades. 
También la pianista francesa igual-
mente muy joven, Mlle. Bailet, demos-
tró que dominaba el teclado compar-
tiendo el triunfo con su compañero. 
E l escultor Bonilloni acaba de ter-
del corazón. E n este asunto se ofrece 
un contr ¡ste entre los antiguos tiem-
pos, en que los corazones quedaban 
eternamente jóvenes, y los modernos 
en que los jóvenes vienen á ser viejos 
prematuros. 
SarahfiBeruhardt ha solicitado del 
dramaturgo alemán M. Sudermann, 
autorización para representar en fran-
cés su drama JSl hogar paterno. 
E n París se va á fundar el "Teatro 
de los rechazados" con objeto de some-
ter al juicio del piiblico las obras de 
valor desdeñadas ó rechazadas por los 
teatros regulares. 
u m ln Í I M insonl 
CINTRO ASTURIANO. 
6 E C K E T A E I A . 
i D e orden del Sr. Presidente y en cumplimiento da 
| lo prevenido en el art ículo 13 del Reglamento gene-
I ra l , se conroca á los señores asociados para la ses ión 
general ordinaria, ú l t ima del presente año social, que 
ri Murger que va á erigirse en el jar 
din del Luxemburgo, en París. 
E l monumento se compone del texto 
del autor de la Vida de Bohemia^ que se 
encuentra en un grupo personificando 
minar el boceto de la estátna de Pleu- 22 ™ corriente. Í 
EQ esta S'í-'óu so tratarán los asuntos qua se ind i -
can en el urtícnlu 14 del miara > Reglamento y 89 
¡ nombrarán los secretarios para las mesas de eleccio-
' nes. 
E s requisito indispeneable que el s e ñ o r asociado 
concurra provisto del recibo del mes, para podar 
¡ ejercitar sus derechos. 
I Habana 18 de julio de 1891.—P. F . S a n t a J 7 u -
| l a l i a . C 1113 4a-18 4A-19 
en Alegría y 
mano. 
la Tristeza, dándose la 
L a suscripción iniciada para erigir I 
en Bergamo un monumento á la me- | 
moria de Donízettí no marcha en Ita- ; 
lia tan rápidamente como exigen los 
timbres gloriosos del autor de Lucía, , 
Lucrecia y D . Pasquale. Apena si se ha 




M. Richepin ha leido al comité de la 
Comedia Francesa, que la aceptó desde • 
luego, su nueva obra Enpos de la ale '• 
gria. E n esa obra tomarán parte Got,' 
Ooquelin, Le Bargy, Paul Monnet y 1 
otros famosos actores. Sólo hay un pa \ 
peí que no se ha repartido y cuyo in-1 
térprete es difícil de encontrar: el per-
sonaje, según la obra, debe ser muy 
alto de cuerpo. 
Según vemos en los periódicos de 
Puerto Principe, se espera en dicha 
ciudad la Compañía dramática de los 
Sres. Burén y Roncoroni, la cual ha 
abierto un abono de doce funciones. 
SORTEO 1479 
2433.. $20000 
Vendido con sus aproximaciones en l a Peletería 
EZL. P A S E O , ~ 
Obispo uiíni. 57, esquina á Agniar, 
c l ) 0 7 3*-17 I d - l í 
SORTEO 1479 
12283 $100000 
Vendido por P E L L O N , 
Teniente-Rey D. 16, Plaza Tieja. 
C 110> 8d-18 3a-17 
SflOS DH LETBAS. 
B. PIÑON. 
GtZHO D E L E T R A S -
Lamparilla 22, altos. 
n en* 812-1 A b 
Se ha estrenado en el teatro de Co-
veu Gank'ii, en Londres, una ópera en 
dos actos, I-bro de Jules Claretie y 
Henri Ca^n. música de Massenet, titu-
lada La Navarra, E l éxito de esta obra 
ha sido extraordinario. A la conclusión 
hizo sulir ft la escena tres veces, entre 
mid ÍM s aplausos, á sus autores. 
Coqn^hn : bandona la Comedia Fran-
oesa, para íurmar parte de la compañía 
del teatro del Gimnasio, contratado 
l.<.r sus nuevos directores. Es ta reso-
lu ion del fumoso cómico será objeto 
probablemente de un proceso, motivado 
comp - Qarels vos si os parece bien, y en 
seguida arreglaré mis cuentas. 
— j E n dóndeT 
—Aquí ó en vuestra casa, en donde 
queráis. 
E l antiguo oficial ministerial refle-
xionó nu instante; después, con tono 
insinuante, dijo: 
—Preferiría que fuera en mi casa, 
—¿En vuestra casa? Sea. 
E l señor Bouginier pareció tranqui-
lizado por esta condescendencia. 
—No necesito—añadió con nobleza-
ir detrás de vos al Banco Esto pa-
recería desconfianza.... 
Y prosiguió con bondad: 
— I d por la noche, antes de marchar, 
al ir á la estación. 
—Convenido. Tomaremos probable-
mente el express para Marsella á me-
dia noche. Entre diez y once estaremos 
en vuestra casa. 
E l ex oficial ministerial se levantó. 
—Ahora—dijo — no me queda más 
que desear que el golpe teatral de ma-
ñana salga á medida de nuestro de-
seo 
Se dirigió hacia la puerta del gabi-
nete; el gentleman le retuvo con un ges-
to: 
- Una palabra. ¿Estáis seguro de 
que los fantoches cuyas cuerdas mo-
véis vos se mantendrán, en ese golpe 
teatral, á la altura del papel que les 
habéis confiado? 
E l señor Bouginier se engalló: 
—No tengáis el menor cuidado. Cuan-
J . BALCEUS Y P 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUH. 13, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A n Í0.W u e - i j i 
H I J D A L Q - O 7 C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cabio r lran 1 stras i corta j l a r » 
r ista y dan cartas de crédito sobre N e w - Y o r k , F i -
ad t-l ña, New-Orleans , S a n Francisco , Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oindade» 
importantes de los Estados-Dnldos y Kurapa, así como 
•obre todos 'os pueblos de Kspafia j sus proTindaa. 
O 1036 1M-1 J l 
do emprendo un negocio, no olvido nia-
guno de los detalles capaces de asegu-
rar el éxito. Instruiré de nuevo esta no-
che á ese bribón de Marignan y á Ser-
gina Gravier. Se creería que esta se ha 
encaprichado de veras de nuestro mo-
zalvete. E n cuanto á Marignan, per-
suadido de que es para sí para quien 
trabaja, no desea más que ensartar á 
su rival, y lo ensartará ¡así Dios me 
condene!, como á una alondra ó á un 
pollo, sin darle tiempo para decir ¡ay! 
—Lo sentiré por ese joven Pero 
cada cual tiene su destino Los 
muertos son los únicos que no vuel-
v e n — . 
Y después de darse tono con e?te a-
forismo, el pseudo capitán salud5 con 
la mano á su interlocutor, como indi-
cándole que habiendo terminado la en-
trevista era libre de retirarse. 
B l otro pareció no entenderlo, sin 
embargo, y permaneció en pió, cerca de 
la puerta, con las cejas fruncidas y el 
aspecto sombrío y pensativo. 
—;Qué pasa?— preguntó el gentle-
man. ¿Qué tenéis, mi respetable amigot 
¿Qué obstáculo imprevisto podrá en-
torpecer el triunfo de nuestros propó-
sitosT 
—Be trata justamente de nuestro es-
padachín. . . . Marignan es peligroso, y 
temo mucho que cuando haya sacado 
las castañas del fnego, tenga la pre-
tensión de comérselas con nosotros. 
—¡De veras 1 
(Continuar i . J 
EL BOP FAHASMl 
Sí, yo le lie visto, como le han visto 
mnchosj no ha sido una verdad para 
mí, como no lo es para nadie sn exis-
tencia. Todos sabemos qae existe, to-
dos nos le imaginamos, ^esde la edad 
en qne la razón empieza á esparcir sus 
primeros resplandores por nuestro ce-
rebro y todos sufrimos luego la decep-
ción, al verle por primera vez, de en-
contrarnos con que ee muy diferente 
de como nuestra imaginación se le ha-
bía forjado. 
Yo le he visto, no una, sino muchas 
Veces. Una, cuando el puro ambiente 
de fresca mañana, llena de las sonrien-
tes esperanzas del día, me envolvía en 
8u atmósfera cargada de los vivifican-
tes eflavios del despertar de la Natu-
raleza, como el alma está llena de ilu-
siones, cuando empieza á dar los pri-
meros pasos en la vidaj otras, cuando 
el sol, á la mitad de su carrera, envía 
sus rayos, qne fe3undan la tierra, pro-
curando, de cuando en cuando velarles, 
para que el excesivo calor no perjudi-
que á su amante cariñosa, con la corti-
na de las nubes, que al ocultarle por 
completo, dejan caer la lluvia que a-
temperan demasiado excitadas entra-
ñas de aquella, como en la fuerza de la 
vida humana existen las nubes de la#| 
penas y la lluvia de las lágrimas, para 
compensar el exceso de energía que 
trae consigo la media edad. 
Otras veces le he visto también cuan-
do al declinar la tarde; lleno el cielo 
de pesadas brumas y de obscuros nu-
barrones que arrastraba y desgarraba 
el vendaval, pasar rápidamente con to-
das sus velas hinchadas á lo largo de 
la costa, allár lejos, muy lejos, dejando 
apenas ver, casi adivinar, la silueta de 
su arboladura y el blanco fanal de 
proa, cuyos escasos y mortecinos res-
plandores eran la única luz que, á fal-
ta de luna, guiaba su marcha sobre las 
revueltas y espumosas aguas, como en 
las tristes obscuridades de la vejez sólo 
nos alumbra la luz de nuestro pasado. 
Sí, yo he visto ese barco fantasma 
de cerca y de lejos, de niño, de joven 
y de viejo: yo sé lo que es y cómo es. 
Parece pequeño, ¡y es, sin embargo, 
tan grande! Parece modesto ¡y es tan 
cómodo! Parece que siempre marcha 
de prisa, que nunca podemos alcanzar-
le, como es nuestro constante deseo ¡y 
va tan despacio! 
Oreemos que su tripulación es nume-
losa, que en su cámara sólo hemos de 
encontrar riquezas, lujos, gloria, hono 
participó al celador del barrio de Marte, 
qne mientras se hallaba almorzando le hur-
taron del referido kiosco $2 en plata, igno-
rando quiénes fueran los autores. 
D E R R U M B E . 
En la madrugada de ayer se 'derrumbó 
el muro de contención de la casa número 
30 ..del Paseo de Tacón, denominada " E l 
Bosque, sin que huciese habido desgracias 
personales. 
C I R C U L A D O . 
E l celador Sr. García Riambau detuvo á 
una parda qae se hallaba circulada. 
E N E L A G U A C A T E : 
Al regresar á su domicilio, barrio del 
Pueblo, el moreno Pascual Durañona en-
contró fracturado 1̂ candado de la puerta 
deia calle, notando la falta en su domicilio 
de 150 pesos y varios documentos. 
Por aparecer autor de este hecho fué de-
tenido el moreno Pablo Perdomo, el cual 
quedó á disposición del Juez Municipal. 
—Por fuerza de la Guardia Civil, fueron 
detenidos en una bodega de la calle de San 
Esteban, esquina al camino Picadura, seis 
asiáticos por sospecha de que estuvieran 
jugando al prohibido. 
E N S A N T I A G O D Z L A S V E G A S . 
E l celador de policía detuvo á los asiáti-
cos Ramón Alvarez, Julio Caatellanos, y 
Manuel Castell, por estar en reyerta, resul-
tando herido el primero de ellos. 
res, deslumbradoras iluminaciones, 
blandas alfombras esperamos que 
en su tranquila marcha todo sean dul-
zuras y comodidades para los pasaje-
ros ííadaxle esto es luego verdad: 
a! llegar áé l , el que sabe como se sube 
á su cubierta, se encuentra que no hay 
más que un tripulante, que basta para 
guiarle por su eterno camino, por todas 
partes se halla orden, paz, armonía; 
tranquilidad, pero en ninguna se halla 
lo que esperaba. 
E n vano se busca lo que se suponía 
había de estar allí. Corren los viajeros 
por todos lados en vertiginoso tropel, 
de un sitio á otro, tratando de encon-
trar lo que existe, y los vaivenes del 
buque acaban por arrojarlos, agrupa-
dos por la borda, para caer en un mar 
ÜSÍ que ya m á f l r T - i 
Todos han estado una vez en el bar-
co, ¡qué pocos han podido asirse á un 
cabo y volver á entrar en él, trepando 
por los escasos salientes del casco! 
Y él, sigue siempre su camino, bañan-
do su quilla y sus costados con las olas, 
que le hacen balancear de un lado á 
otro y siempre pasa rápido por todos 
lados, recogiendo viaj aros, que nunca 
acaban su travesía. 
Este es el buque-fant^nia, tripulado 
jor la FeUcidad/y BTlíeando sin cesar el 
mar de las amarguras, cuyas aguas 
bañan las playas de todos los pueblos 
del mundo. 
FERNANDO EUIZ FBDUCHI. 
SUCESOS. 
A H O R C A D O 
En el Hospital de Aldecoase ahorcó ano-
che colgándose de una sábana que ató á 
nna reja del cuarto número 100 D . Felipe 
Valdés, el cual se hallaba en observación 
como presunto demente. 
A S A L T O Y R O B O 
Al transitar por la calle de la Estrella, 
entre las de San Nicolás y Rayo el asiático 
José Diaz, repartidor de pan y vecino do 
lo panadería " E l Pocito" fué asaltado por 
cuatro individuos blancos, los que le ven-
daron los ojos, despojándole de dos pesos 
en plata y produciéndole seis heridas con 
ai raa blanca en distintas partes del cuerpo, 
cnat i o de ellas grave y dos leves, de cuyas 
heridas fué asistido en la Casado Socorros 
de la tercera demarcación. 
Las averiguaciones practicadas por el 
celador del barrio de Marte dieron por re-
sultado la detención de tres individuos 
blancos como presuntos asi toros á los que el 
hondo reooneció como tales. 
I N M S O M U E R T O . 
Al fondo del Rastro de ganado menor fué 
hallado, en la mañana de hoy, un niño 
muerto que reconocido por los médicos de 
guardia de la Casa de socorros de la terce-
ra demarcación, resultó que pertenecía á la 
raza mestiza. 
El cadííver del niño fué encontrado den-
tro de un cajón de fideos. 
D E T E N I D O 
A la voz de ;ataja! fué detenido un indi-
viduo blanco que era perseguido por don 
Lorenzo Fernández Chávez, porque mien-
tras este se bailaba bañándose en el mar, 
junto á )a Batería de la Reina, el detenido 
le hurtó un portamonedas conteniendo $ 1 
en plata j un cuadragésimo de billete de la 
lotería nóm. 11432. 
H U R T O . 
Don José Femet y Ems, dueño del kiosco 
situado en los bajos del Casino Español, 
DESDE LA LUNETA.—A las dos de la 
madrugada terminó el espectáculo dis-
puesto en el Gran Teatro á beneficio de 
D. Leopoldo Burón y que dió comienzo 
á las nueve de la noche. Hubo un inter-
medio que duró cerca de una hora. Per-
severando en este sistema, el público 
perderá la poca afición que le queda al 
arte dramático. 
L a Comedia E l Cura de Longuev al 
gustó extraordinariamente, no obstante 
algunas escenas, que por falta de ensa-
yos resultaron monótonas. D. Leopoldo 
obtuvo aplausos por la verdad con que 
caracterizó y dijo el papel del anciano 
sacerdote, habiéndole secundado con 
acierto la Sra. Mari y los señores Olona 
y Armengod. 
Pero donde Burón estuvo verdadera-
mente inspirado fué en el monólogo Un 
Recluta, de Abelardo Farrós. Con lujo 
de pormenores y transiciones nos pre-
sentó al soldado bisoño, que aun re-
cuerda la aldea natal y la casa de sus 
padres. A l final del juguete, á vivas 
instancias del auditorio, se presentaron 
en escena unidos, el autor y el actor, á 
recoger los sufragios de la entusiasma-
da concurrencia. 
EQ aquellos momentos el actor don 
Luis Roncoroni entregó personalmente 
á su compañero D, Leopoldo Barón una 
artística corona de laurel, de la que 
peisdían cintas con los colores de la 
bandera española é italiana. Y ambos 
comediantes se dieron un estrecho abra-
zo, mientras que algunos lacayos traían 
para el Sr. Burón cestos de flores, al-
hajas, bastones, pañuelos y otros rega-
los de mérito. 
L a numerosa y distinguida concu-
rrencia que ocupaba todas las localida-
des del teatro, sobresaliendo en palcos 
y lunetas elegantes damas, pasó un ra-
to agradable oon la fantochada B l Tea-
tro délas de Gómez, en que se distin-
guieron los jóvenes aficionados Gonzalo 
de Cárdenas, Pelayo Fabián y Euge-
nio Santa Cruz. Este último cantó una 
popular ^guaracha", con la gracia que 
le distingue, y fué obsequiado con una 
bandeja de panales y un pavo encinta-
do, ííac^trá óDuorabnena al Sr. Burón. 
Un amigo que asistió anoche al be-
neficio de la notable característica Etel-
bina Rodríguez, efectuado en Albisn, 
nos dice que hubo en las tres tandas ex-
traordinaria concurrenciaj que la men-
cionada artista arrancó homéricas car-
caj r.das en el boceto andaluz ¡Oíe, Sevi 
llal y sobre todo, 6ñ el juguete lírico 
Receta Infalible, alcanzando en ambas 
obras frenéticos api usos y llamadas á 
la escena. 
Pero donde la ovación subió de pun-
to fué cuando Etelvina, en el episo 
dio \Oádiz\, bailó con mucha teandunga 
y todas las reglas de la coreografía el 
tango del acto segundo. IEI delirio ¡Por 
supuesto que la Sra. Rodriguez recibió 
multitud de presentes, tales como flo-
res, palomas, prendas de oro y brillan-
tes, cortes de vestidos, pañuelos borda-
dos, etc. etc. Y a se habrá convencido 
la digna hija del inolvidable Nicolás 
Rodríguez de que en la Habana tiene á 
más de amigos, admiradores. 
E l talento atrae con tanta fuerza co-
mo el imán. {Gloria á la distinguida 
gallega! 
BiBLiOGrRAFÍA.—Oon bondadosa de-
dicatoria hemos recibido un ejemplar, 
bellamente impreso, del tomo de ver-
sos en gallego, titulado Soidadcs, ori-
ginal de M. Lugrís Freiré. E l volu-
men consta de 28 sentidas composicio-
nes poéticas, procedidos de una bien 
pensada Carta Prologo, debida á la plu-
ma del ilustrado escritor M. Curros 
Enríquez 
E s a colección de poesías se vende á 
80 centavos cada ejemplar, dedicándo-
Be la mitad del producto líquido Á la 
Sociedad de Beneficencia Gallega. 
Otro día nos ocuparemos de Solda-
nes con la minuciosidad que reclama 
un libro en que compiten la sencillez y 
la ternura, el amor á la patria y otros 
sentimientos tan hidalgos como gene-
rosos. 
Los TEATRÍ S - Tacón.—A las per-
sonas que no asistieron anoche al es-
treno de la bonita comedia, en tres ac-
tos, E l Cura de Longueval, les aconse-
jamos que la vean hoy, ya que proce-
diendo correctamente repite esa joya 
escénica la Compañía Burón-Ronco-
roni. Los caracteres están delineados 
de mano maestra y hay escenas á lo 
sumo interesantes. 
Albisu.—En el segundo acto de la 
hermosa zarzuela ¡Cádiz! con que em-
pieza el programa de hoy, miércoles, 
en el coliseo azcuense, Etelvina Rodrí-
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E QUINA, 
AOÜA D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
A. GO O I B I s r T . A . ^ r O S XJITIRO. 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 centavos pomo 
E l AGÜA D E Q U I N A es ua precioso tónico para el cabello, lo s t u r u a j conserva. 
£ 1 A G U A D E V E R B E N A j B A T B U M son de un aroma delicioso j se recomiendan para el baño j 
el aseo de les niños y las señgras , cuando por cualquier cauaa uo puedan usar agua. U n a Tez que te pruebe 
de seguro les gustará j la r e c o m e n d a r á n . 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso e s tá bas-
tante generalizado, j en los Kstados-Unidos se b « c e uso diario de este articulo; no falta en n i n g ú n tocador. 
Do venta en todas las perfumerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia L a Orientad, Heina 145; Farmacia y Droguería 
Bl Amparo, de Castell y C , Empedrado 24, 2 6 y 2 3 . 
C 1002 alt 13a-2 
guez pone de resalto sus conocimieiitos 
coreográficos en el tango que baila con 
Bicardo Aren. Después sigaen los de-
liciosos jnguetes cómicos ¡Olé, SevilM y 
Las Campanadas. 
E N COJÍMAR. — Programa de las 
fiestas que tendrán efecto en Cojímar, 
los días 21 y 22, en honor de su Pa-
trón a: 
Sábado, 21.—Tarde, á las doce. Rega-
tas locales, á vela y remo, con premios. 
Isoche, á las siete. Salve á toda orques-
ta; terminada la Salve se quemarán 
vistosos fuegos artificiales. 
Domingo, 22.—Mañana, á las ocho y 
media, Solemne fiesta de iglesia, por 
los Rdos. Padres FranciHcanoci, estando 
la Sagrada cátedra á cargo del Reve-
rendo Padre Elias. Tarde, á las doce. 
Regatas de "yates"; los de Oojímar y 
los del "Habana Yathc Club" con op-
ción á un premio. A la conclusión de 
las Regatas, Carrera de bicicletas para 
niños, con un premio especial. Termi-
nada la Carrera de bicicletas, Cncaua 
de mar, con premio. A las cinco. Pro-
cesión, que recorrerá la población. A 
las diez, Gran baile. 
PARTIDA.—Nuestro querido amigo y 
compañero en la prensa, D. Je sé G-. 
Aguirre, director propietario de la pu-
blicación regional E l Correo de Astu-
rias y de la revista E l Tabaco, partió 
en la mañana del lunes 1G del actual, 
en el vapor francés Lafaycíte, con rum-
bo á la Coruña, Santander y escalas. 
E l Sr. Aguirre desembarcará en la 
Coruña, pasando desde allí á su pueblo [ 
natal, Cándame (Asturias), donde le 
llaman asuntos de interés familiar; y 
una vez ultimados éstos, partirá para 
Madrid con el propósito de entablar 
gestiones en pro de la producción ta-
bacalera de este país, para cuyo efecto 
lleva el expresado amigo las debidas 
facultades de las diversas asociaciones 
que constituyen en esta ciudad la re-
presentación de ese tan importante ra-
mo de la riqueza de Cuba. 
Deseárnosle feliz viaje y mejor éxito 
en sus loables propósitos. 
LÍBEOS NUEVOS.— Según una nota 
que tenemos á la vista, en L a Moderna 
Poesía, O Reilly 13, se han recibido, 
por el último vapor correo llegado de 
la Península, entre otras obras nuevas, 
las que se citan á continuación: 
Código Civil (Scóvola); Tratado de 
las Pruebas (Rícci); Derecho Constitu-
cional (Posada); Esgrima del Sable 
(Sauz); Teatro Moderno Español (O-
bras ue Vital AZH); y E l Bastón de M. 
Balzac (Einile Girardin). 
UN J O V E N P R A C T I C O E N L A C O C I N A de-sea colocarse de cocinero en un establecimiento 
ó casa particular. L o mismo le da qne la casa haga la 
compra como que se la confien á é l . H a estado en muy 
buenos resf auranta de esta ciudad j casas part icula-
res, como podrá comprobarlo con ó p t i m o s informes 
al que loa desee. Co lón n ú m e r o 3, l l á b a n a . 
9707 l a 18 3d-19 
La goleta MALLORCA 
solícita un piloto práct ico de este puerto al de Y a -
guajay y puertos intermedios. In formará su patrón i 
bordo. 9711 24-18 2d-19 
EL W TEMPLO DE DIANA 
SAN RAFAEL l 9; 
ENTRE AMISTAD Y AGUILA 
Nuevas remesas de flores 
y plantas artificiales 
con macetas. 
Centro de sala, juego de to-
cador y peinadores-
En cristal de colores, 
idem de lavabo, jarras 
y jarrones, jugueter ía , 
perfumería y prendería 
Huevo surtido de coronas 
y enseres f ú n e b r e s desde 
$2 á $50. 
S a n Rafael n. 9, 
El Templo de Diana. 
En la misma se yenden los parches 
quita callos y ojos de gallo de Mon-
sienr Letrií. á 50 ceutayos ceja. 
C 1084 alt 4 a - l l 
Dr. J . JL. T r é m o l s 
Especialista en E N F E R M E D A D E S de los ni-ños 
y A F E C C I O N E S asmát icas . 
Telefono núm. 1672. 
8955 
71, Manrique, 71. 
alt 20a-4il 
I N T E R E S A N T E . 
Se ventle una mái iu ica para inflar globos de goma— 
recibida de P a r í i — y algunas gruesas de globo- 'Je di -
ferentes tamaños y colores P a r a verla y tratar de su 
ajuste en Obrapía 411, altos. 0i7i 4a- lC , 
EIPECTACÜL0S. 
TEATBO DE TACÓ».—Oompafiía dra 
mática española Barón-Roaooroni,— 
Jj¡l Ciira de Lov.gx^val.—A lj9 §• 
T Í ATEO DE PAYEET.—Ño hay fun-
ción. 
TEATUO AiiBia^.— Sociedad Ax- \ 
tística ¿e Zarsnola.—A las 8: Acto se- \ 
gando de ¡Cádiz!—A las 9: ¡OU, Sevi 
lia!—A las 10: Las Campanadas. 
MONTAKA BTJSA.—Funciona diaria-
mente, de 6 de la ta.rde á l l de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPKUIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
L a Exposición de Chicago. 
OAPÉ DE TAOÓN.- -Fonógrafo de Bdi 
soon,—Piezas variadas. 
BAÑOS " E L PROGRESO " —Gran fo-
nógrafo "Edisson", propiedad ds Lluli. 
—Oanto y doclaznación por notables 
aríástao.—da 7 á U , toddP 1»^ noches. 
P Ü E E T O LA H A B A S A . 
Día 17: 
D e Filaoelfla, en 4 días, VA?, amer. E l Ve so, capitán i 
Gardaer, trip. 38, tona. 2,562, en lastre, á Pu lk 6 
h;jo. 
D í a 18: 
D e Tampa y Cayo-Huepo. en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
——Norfelk, en 7 días , vapor ing lés Robiuia, oupitán 
L a i k , trip. 23, tons. 1,314, con carb n, á Bridat, 
Montaros y Comp. 
Veracmz y escalas, en 7 días, vap amer. Y u m u -
rí, cap. Uausen, trip. 70, tons. 2,332, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
Barcelona y escalas, en 65 días, bca. esp. A s u n -
ción, cap. F lamaricb , trip. 15, tons. 558, con 
carga, á la orden. 
SAT-iir Ai» 
D í a 17: 
P a r a Dela-ware, ( B . W . ) vap. esp. Scrm, cap. L u -
zarraga. 
D í a 18: 
P a r a Cayo-Hueso y Tampa. vapor amer. Mascotte, 
cap. Decker . 
ES EL DOS DE MATO 
ANG-ELJSS N . 9. 
Se compran brillantes, plata, oro Tiejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N . B L A N C O . 
Eealización permanente de joyería 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Esta es la casa que más barato ven-
de, la única en la Habana qne se con-
forma con la módica utilidad, de un real 
en peso. Y a la muestra. 
Anillos macizos de plata pur a, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14,16 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivamente. 
A N G E L E S N . 9. H A B A N A , 
r, 1043 *N ft» 12 
A T Í S O importante 
de un experimento ein igual, curac ión radical de les 
callos y ojos de gallo por su inventor Mr. Music, 
reconocido en todas las Américafl con éx i to comple-
to, por ser una realidad. Unico depós i to en l a H a -
bana, San Rafael n. 9, T E M P L O D E D I A N A . 
8764 i5a-2 
GA N G A . P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su duefio por enfermo se vendo an cafó-bi l lar y 
buen depósi to de tabacos y cigarros en uno de los 
mejores puntos de esUi capital en 2500 pesos en oro, 
V A L E É L D O B L E : informan en el depósito de la 
Estre l la F i j a , Obispo n ú m e r o 15 á todas horas. 
95&3 8a-17 8d-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de color. Prado n ó m e r o 121, entre D r a -
gones y Monte. 9643 Sa-17 3d-18 
I&LESIA DE LA MERCED 
E n este magnifico templo t e n d r i lugar el jaevee 
Movixciento de sajaros. 
S N T B A R O N . 
D e V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
Y i t m u r í : 
Srep. D . Bernardo R : . m l r e z — J o s é G i r c í a Pifia— 
A d e m á s , 14 de tráosico. 
D e T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Srcs D . Pedro I f á r l f c e z — J o t é P é r e z — J u a n A. ! 
Hiuz—Candelaria C r u z — L u i s K a t Ü B a l — J o t ó E . I 
Romero—Arturo R a m o s — R a f a » ! VíJdór—Antonio 
N ó i i e z Diaz y 3 hijos—N. F c r n á n d f z — L . Gaogotti— 
J o í é R s y — J o s e f a R i v e r a — A s u n i^u Murt íaez— ; 
J u a n a F e anca y 4 de famil ia—L. Va l ladares—F. • 
Comas—Gci t ivo X i q o é — M . B . G a i r a n d - — A . F e r - \ 
n é n d e r — J . Otera—F. F n e t o — A . Zaldfrar. 
da, en la cual comulgarán las s eñoras de las Confe-
rencias, acomnafiadas de las pobres que socorre la 
sociedad. A las 8 ¿ará principio la misa solemne 
con orquesta. Ocuparán el altar los R R , P P . F r a n -
ciscanos y predicará el R . P . Aizpuru. de la C o m p a -
ñía de JMÚS. Acabada U mi«a. se d a i á á be jar la r e -
liquia del Santo. 9587 2 17A 2 17d 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la hermosa casa situada en ia 
calzada de la Reina 128, esqnina á Belae-
coaín, restaurada recientemente: tiene bal-
cones á las oaltadaa de la Reina y Belaa-
coaín, magníficas vietas en todas direccio-
nes, espléndidas y frescas habitaciones, pi-
sos de mármol y mosdico y cuanto requiere 
una elegante morada en liyo y -comodidad: 
la llave en el cafó de la planta baja: infor- í 
marán Mercaderes nú-ñero 21. 
9627 10-dl7 lOa-l? 
SONETO. 
Mil veces con palabras de dalzura 
esta pasión comunicarte ansio; 
más, ¿qné palabras hallaré, bien mío, 
qne no haya profanado la impostura* 
Penetre en tí callada mi ternura, 
sin detenerse en el menor desvío, 
como rayo de luz en claro río, 
como aroma sutil en aura pura. 
Abreme el alma silenciosamente 
y déjame que inunde satisfecho 
sus regiones de amor y encanto llenas. 
Fiel pensamiento, animaré tu mente-
afecto dulce, viviré en ta pecho; 
Dama síiave, correré en tas venas. 
Adetordo López de Ayala. 
Los que conocen á los hombres saben 
que el sentimiento de no haber hecho 
una mala acción provechosa, es mucho 
más común que el remordimiento. 
De Levis. 
Las flores. 
í íada puede haber en la naturaleza 
que agrade más que la?, florea. E s im-
posible hacerlas más hermosas de lo-
que son. Han inspirado lo mismo her-
moáos ccadros, qne sentida prosa y 
tierna poesía. Mas de una mujer se a-
rruinaría por ellas, y más de un hombre 
gastará asimismo lo que uo tiene, con 
tal de poder ofrecer un ramo ó una cor-
beille á la "señora de «ns pensamien-
tos". Saludan nuestro nacimiento, ador-
nan nuestras moradas, nuestros trajes 
de soirée, y de boda y nos acompañan 
en la sepultura Las ñores reinan 
en todas partes, hasta en el ojal del frac 
ó levita de los hombres. Muchos de ellos 
prefieren, hoy por hoy, una gardenia á 
una condecoración inmerecida». 
Bien por ellos! 
Si las andaluzas y laa valencianas 
fueran menos apasionadas per las flo-
res, y no tuvieran el privilegio de sa-
béreelas colocar entre el cabello con 
más gracia que todas las mujeres de 
los demás países del mondo, perderían 
mucho de su peculiar encanto, puesto 
que no se concibe á las flores sin ellas, 
ni á ellas sin flores. 
Casa que huele á flores, por modesta 
que sea, parece un paraíso. Tampoco 
deben faltar en ese paraíso diversas 
plantas. 
Terrazas y balcones piden liseron 
volubilis, capuchinas, hiedra, mentor di-
cá balsama y tantas otras, trepadoras 
también. 
Luego viene la serie de plantas pe-
queñas para otras habitaciones; y hay 
tal diversidad, que no se sabe cuál es-
coger. 
Pero, lo que vosotras diréis: "todos 
los trabajos sean como Vembarras du 
choix en semejante casü,^ 
No olvidéis los jacintos, cuyos her-
mosos matices y embriagador perfume 
hablan en favor de la que los ha cuida-
do con esmero, para verlos nacer y re-
crearse en ellos. 
Tened en cuenta que las plantas son 
tan sensibles como nosotros; que nece-
sitan aseo y ambiente] y qne no deben 
morir ni por exceso de calor ni de frió. 
E n las habitaciones de dormir no de-
jéis planta ni flor alguna. Oreemos de 
nuestro deber insistir más de una vez 
sobre esto mismo. 
No basta, no, adornar de flores los 
aposentos, y luego no volverse á ocupar 
de ellas, que viven, respiran y mueren 
como nosotros: agua, aire, luz y calor;, 
esta es su existencia. 
Ello quiere decir que al adquirir toda 
clase de plantas, no os concretéis á 
preguntar cuál es su precio, sino que 
os enteréis además de cómo hay que 
cuidarlas. 
Salomé Núñez y Topete. 
Para las peeas 
He aquí una receta infalible contra-
las pecat: 
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Se mezcla bien, se pone en un frasco 
y se usa como loción dos veces al día. 
Evítese el aire y el sol, y no salir nun-
ca sin vel i to, después do darse polvos-
de arroz. 
Entre amigos: 
— i A qué te dedicas hoy? 
—Me gano la vida escribieBdo. 
—tEn los periódicosl 
—No; escribiendo á mi padre para-
pedirle dinero. 
CHARADA. 
D» iitro áeprima tercera 
tiene el guerrero una dos', 
llevaba el iodo, en el casco 
y el viento se lo voló. 
Daniel F . Delgado. 
Soinción á la charada anterior.— 
A B E C E . 
J E R O G L I F I C O . 
Marpiia á e _ ü n 
Solución al jeroglífico anterior: 
TJ>T P A R D E A L H A J A S . 
' faq^-a^^fitorio < * • %'-2:. 
